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РЕФЕРАТ
Пояснительная записка содержит 77 с., рис. 19, табл. 11, приложение 1, 
45 источников.
Объектом проектирования является учреждения «Республиканский центр 
олимпийской подготовки по фристайлу».
Цель дипломного проекта: проектирование системы диспетчеризации в 
учреждении «Республиканский центр олимпийской подготовки по 
фристайлу».
В процессе выполнения проекта произведены основные расчеты 
следующих параметров:
- основная заработная плата работников - 3 900 руб.;
- дополнительная заработная плата работников - 4 680 руб.;
- отчисления на социальные нужды - 1 619,28 руб.;
- затраты на расходные материалы - 16,45 руб.;
- затраты на коммунальные услуги - 25,92 руб.;
- прочие текущие расходы - 317,08 руб.;
- отпускная цена с учетом НДС - 8 789,52 руб.;
- расчет искусственного освещения.
Осуществлен подбор мероприятий для модернизации системы 
диспетчеризации, которые позволяет экономить денежные средства 
учреждения. Осуществлен подбор оборудования для долговечности работы 
на объекте.
Рассчитана ориентировочная стоимость затрат на выполнение проекта, 
которая составляет 6 658,73 рублей.
Также рассмотрены вопросы охраны труда и требования пожарной 
безопасности.
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